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Silbado, 23 de febrero de 1974
OFICI
Número 46.
STERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
O. M. número 130/74 por la que se dispone desempeñe
el cargo (le Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, con carácter interino, el Almirante don José
Yusty Pita.—Página 542.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
neSiineS.
Resolución número 297/74 por la. que se nombra Vocal
Técnico para la Inspección Accidental de las obras
en, e! Helipuerto de la Base Naval de 1■()ta al Capi
tán de Fragata Ingeniero don José Fariña yérez.—Pá
gina $42.
Resolución número 298/74 por la que se di.sp()ne pase
destinado (le jefe de la Enfermería del Arsenal de Car
tagena el Teniente Coronel Médico don Juan Soler
Cantó.— I 'ágina 542.
Situaciones.
Resolución número 202/74 por la que se concede el pase
a la situación de "supernumerario" al (_•ontandant e
Médico don j ulián Flores Ginés. Página 542.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolueión número 299/74 p(1r la que se dispone se rein
cm-p(1 e a su destino de procedencia, destructor "Alca
aliano", el Sargento primero Mecánico don José
T(,l,i)sa García.—Página 542.
Resolución número 300/74 por la que se dispone quede
sin efecto el destino a la fragata "Cátaluña" del Subo
ficial Mecánico que se cita, pasando destinado a dicha
fragata el Sargento pringero Nifecánico don Juan A.
Conde Fernátidez.—Pál.zina 542.
Distintivos.
Resolución número 203/74 por la que se concede autori
zación para adicionar dos barras azules al distintivo
especial de la Provincia del Sahara. al Sargento prime
ro Radiotelegrafista don Pann'm Lorenzo Garda.—Pá
543,
Si/I1(11 1.‘01(V.
Resolución número 204/74 11(11- la que se dispone pase a
la sittiacion de -disponible-, a las órdenes del Alini
(-ante Jefe de la Jurisdicción Central, el Sargento pri
mero Mecánico don Elías Miranda Méndez.— Pági
na 543.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADM1NISTRACION MILITAR
DeStillos.
Resolución número 302/74 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en el STUM del Arsenal de •
Cartagena el funcionario civil del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales don Mariano Pérez López.—
l'ágina 543.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
ontrataciones.
Resolución número 303/74 por la que se disponen las
c(ntrataciones que se indican del personal civil no fun
cionario que se reseña.--Página 543.
Bajas.
Resolución número 301/74 por la que se dispone .la baja
en la Armada por falta de aptitud física de la Costu're
ra doña josefina Barral López.—Páginas 543 y 544,
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
11.'stinos.
O. NI. número 131/74 (D) por la que se dispone el cam
hi() de desinos que se indica del personal del Cuerpo
lliclesh'istico que se menciona.—Página 544.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. -Orden de 6 de febrero
de 1974 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se eita.--Paginas 544 y 545.
()Ira (le 13 de febrero de 1974 por la que se conceden
1,I, c(indecoraciones pensionadas que se expresan al per
de la Armada que se reseña,- --Página 545.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 9 de enero
de 1974 poi la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Ar
mada que se reseña.—Páginas 545 y 546.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
( )1 (len de 20 de febrero de 1974 pcHlr la que se suprimen
1.1s fracciones de peseta en los premios del giro tele-,
e,1:1 íleo y en los dereehs.)s del giro postal. Página 54(.
El )1 n'OS,—REQU 1 S 1 'FURIA S
Número 46. Sábado, 23 de febrero de 1974
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 130/74. — Durante la
ausencia del territorio nacional (lel Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, del 3 al 9 de marzo,
ambos inclusive, y para cumplimentar el artículo 12
del Decreto número 2.88841'1970, de 12 de septiembre
de 1970 (D. O. núm. 234), desempeñará el cargo con
carácter interino el Almirante don José Yusty Pita.
Madrid, 21 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 297/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Al--lada, se nombra Vocal Técnico para
la inspección accidental de las obras a realizar en el
Helipuerto de la Base Naval (le Rota, sin desatender
su actual destino, al Capitán de Fragata Ingeniero
(1AN) don José Fariña Pérez.
Madrid, 20 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 298/74, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te Coronel Médico don Juan Soler Cantó pase desti
nado de Jefe de la Enfermería del Arsenal de Carta
gena, cesando en "eventualidades". Voluntario.
Madrid, 20 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 542.
EL DI R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco ja ri iz rr:Anro
LXVit
.Vituaciones.
Resolución núm. 202/74, de la Jefatura del De.
partamento de Personal.—Se concede al Comandante
Médico don Julián Flores .Ginés el cese en la situa
ción de "Fictividad" y el pase a la de "supernumera
rio", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.°
del Reglamento de Situaciones de 12 de marzo de
1974, modificado por el Decreto número 2.754/65,
de 20 de septiembre, y demás disposiciones aplicables,
Durante el tiempo que permanezca en la referida
situación dependerá de la Superior Autoridad de la
Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 21 de febrero de 1974.
EL ALM 1 RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
osé María de la Guardia y Oya
EX.cmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Resolución núm. 299/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber causado baja
en el curso de Aptitud para Submarinos, para el que
había sido nombrado por Resolución número 378/73
de la Dirección de Enseñanza Naval (1). 0. núme
ro 1/74), se dispone que el Sargento primero Mecá
nico don José Tortosa García se reincorpore, ron ca
rácter forzoso, a su destino de procedencia, destructor
Alcalá Galiano, cesando en la Escuela de Submarinos.
Madrid, 20 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 300/74, de la Dirección Re
clutamiento y Dotaciones.----A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone quede sin efecto el destino a la fragata Cataluña,
conferido por Resolución de esta Dirección núme
ro 190/74 (1). 0. núm. 32) al Sargento primero Me
cánico don José López Fonticoba, el cual deber(. con
llar en la fragata rápida Meteoro.
Asimismo se dispone (itle el Sargento primero Me
cánico don Juan A. Conde Fernández pase destinado,
con carácter forzoso, a la fragata Cataluña, cesando en
la fragata rápida Auda:.7.
Madrid, 20 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE 1/ PCLUTAMTENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
F,xcmos. Sres. ...
Sres. •••
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Distintivos.
Resolución núm. 203/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— Se concede autorización
para adicionar dos barras azules al distintivo especial
de la provincia de Sahara al Sargento primero Radio
telegrafista don Ramón Lorenzo García, y cuyo uso
le fue concedido por Orden Ministerial número 881
de 1970 (D. O. núm. 293).
Madrid, 20 de febrero (le 1974,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 204/74, (le la Jefatura del lie
partament() de Personal.—Se dispone que el Sargen
lo primero Mecánico' don Elías Miranda Méndez
cese en su actual destino y pase ,a la situación de
"disponible", a las órdenes del Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, como comprendido en la norma
38 de las dictadas en la Orden Ministerial de 24 de
jiiiio (1( 1954 (1). O. núm. 1.71).
Madi. 20 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j'osé María de la Guardia y Oya
Excmos Sres. ...
Sres.
[11 •■•••■■•■•■•■■
Funcioi.línios civiles de la Administración Militar.
vtinos.
Resolución núm. 302/74. de la Dirección de Re
clutatni v 1Mtaciones.—Se dispnoe que el fudnonario e' :1 del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales (1( Mariano Pérez López pase a prestar susservicK), con carácter voluntario en el STUM delArsenal de Cartagena, cesando en la ETS1AN.
A efectos de indemnización por traslado (le resi
dencia, se halla comprendido en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de ,junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 20 de f('l)rero de 1974.
Excnins. Sres. ...
Sres.
..,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Número 46.
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 303/74, de la Dirección (le Re
eliwimiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona:
Don josé.Alvarez (le los Cobos.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Profesor de Enseñanza
Superior (idiomas Francés e Inglés), para prestar sus
servicios en la Comandancia General de la Zona Ma
rítima '(-le Canarias, con. una jornada laboral de seis
horas diarias de clase, a partir del día 2 de octubre
de 1973.
Don Dionisio Aparicio Cervantes. Con carácter
fijo y la categoría profesional de Oficial de tercera
(Pintor), para prestar sus servicios en la Escuela de
Submarinos, a partir de la fecha de iniciación de pre-s
tación de servicios.
Don Luis Fraga Pedré.—Con carácter fijo y la ca
te;4oría profesional de Mayordomo de segunda clase,
para prestar sus servicios en la fragata Baleares, a
partir de 1 de enero de 1974.
Doña Rosina María Viqueira Pérez.—Con car(--
ter fijo y la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo, para prestar sus servicios en la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armadl, a partir del
día 1 de no.viembre de 1973.
Doña Francisca Ramírez llorrillo.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Cocinera de tercera,
para prestar sus servicios en el Sanatorio de Marina
de Los Molinos, a partir del día 1 de diciembre de
1973.
Madrid, 20 de febrero de 1974.
EL <DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios, Sres. ...
Sres. ...
1?ajase
Resolución núm. 301/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Declarada por la Mutuali
dad 1,ztbo1al SideroweralUrgica de La Corufia 1:1 in
utilidad física de la Costurera doña Josefina Narval
López, que prestaba sus servicios en el Il-t)spital deMarina de El Fernd del Caudillo, se dispone su baja
en la Armada por falta dc aptitud física, a partir del
día 13 de mayo de 1972, situación prevista en el ar
tículo 62 de la vigente Reglamentación de Trabajo delpersonal civil no funcionario de la Administración
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Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 20 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 131/74 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone . el
cambio de destinos de los jefes y del Oficial del Cuer
po Eclesiásticó de la Armada que se relacionan:
Teniente Vicario de segunda don Agustín Delgado
1,ópez.—Cesa en su actual destino de Secretario de
la Dirección de Asistencia. Religiosa y jefe (lel Ar
chivo Central Eclesiástico y pasa a ocupar el de Te
niénte Vicario de la Zona Marítima de Canarias.
Este destino le confiere con carácter forzoso.
Capellán Mayor (lon Ambrosio Cabezón Benito.—
Cesa en su actual destino de Capellán de la Agrupa
ción de Infantería de Marina de Madrid y pasa a ocu
par el de Capellán e Instructor de la Escuela de Sub
marinos y Flotilla de Submarinos.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Capellán primero don José IAlis Ibarra García.--
Cesa en su actual destino de Capellán del Tercio del
Sur de Infantería de Marina y pasa a ocupar el de
Capellán de la Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1.XVII
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DF
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR l'ENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
- Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe (le! Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido
conceder las condecoraciones que se citan al personal
de la Armada que figura en la presente relación :
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINAl'ágina 544.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Manuel 1,ara
Febrés, con antigüedad de 26 de noviembre
de 1973. a partir de 1 de diciembre de 1973. Cur
só la documi'ntación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, (I(
ffiregón, con antigüedad (le 7 (le diciímilm,
(le 1973, a partir de 1 de enero de 1974. Curs(')la
document:wi(')11 'Nlinistro de Marina.
Comandante, activo, don Manuel Bbuza 1i no,
con antigüedad de 7 de junio de 1973, a partir
de 1 de julio de 1973. Cursó la docunictitn{HI'm el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la que le corresponde, como compren
dido en el artículo 29, reformado, del vigente 'Re
&mento de la Orden.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 VESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, &LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Mayor, activo. don Ricardo Vieites García, con
I ntigüedad de 16 de diciembre de 1973, a partir
(1,. 1 (le enero de 1974. Cursó la documenulk.1(')n el
Ministerio de Marina.
CRUCES. PENSIONADAS CON 4 .8 0 0 P E
S ET AS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DF
DICIEMBRE DE 1958 (p. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
CapiLin de Corbeta, activo, don Crish')1)a1
Ló
pez - Cortijo y González - Aller, ron ;intigüe(lail
(le. 26 de octubre de 1973, a partir de 1 (le twvieni
bre de 1973. Cursó la clocutnentaci(')n el NI;iikterio
de Marina.
Contramaestres.
Mayor, activo, don Antonio Alvarez
Romay,
con antigii'edad de 1 1 de diciembre de 1973,
a par
LXVII Sábad'o, 23 .de febrero de 1974
tir (le 1 de enero de 1974. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de febrero de 1971.
COLOMA GALLEGOS.
(Del . del Ejército núm. 45, pág. 888.)
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo coa lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A ,LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo. don losé Mezquita
Foros, .con antigüedad de 5 de diciembre de 1973,
a partir de 1 de enero de 1974. Cursó la documen
taciéffl el •Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGI.O.A LA LEY DE 26 DE
DICIEN/ITIRE I).E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI•
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON•
CESIO, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, don Luis Felipe Me
néndeiMariñas, con antigüedad de 20 de diciem
b•• de 1973, a partir de 1 de enero de 1974. Cursó
J;idocurrattación el .Ministerio de Marina.
•
Sanidad.
Corone, Médico, activo, don 'Juan Manuel Pa
dilla Man;mco, con antigüedad de 17 de diciembre
de 1973, a partir de 1 (.1e enero de 1974. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
(:RUCES PENSIONADAS CON 4.800 .r ESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA I.EY DE 26
DE DICTEMI3RE DE 1958 (D."0. NUM. 295).
Cuerpo Gen ral.
Capitim Cm'in`111, ¿IeliVO, (hm Antonio Luna
de Toledo, con antigüedad de 29 de agosto de 1973
a partir (le 1 de septiembre de 1973. Cursó la do
cumentación el i\linisterio (le Marina.
DIARIO OFICIAL DEL
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•
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
activo, don M iiiel Santiburcio Cornejo, con anti
güedad de 21 de diciembre de 1973, a partir
de 1 de enero de 1974. Cursó la documentación le
Ministerio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de segunda, activo, don Mi
guel Marín Rivas, con antigüedad de 5 de enero
de 1973, a partir de 1 de febrero de 1973. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de febrero de 1973.
COLOMA GALLEGOS.
(Del D. 0. del Ejército núm. 45, pág. 891.)
Señalamiento de haberes pasivos.-----En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 (le enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Auto] idades competentes, se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 9 de enero de 1974. El Genetal Secreta
tari(), Félix Bertrán de Lis Tantarit,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío don Manuel Guarch Rojano.
Haber mensual que le corresponde: 30.450,00 pe
setas desde el día 1 de abril de 1974, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Valencia.—Re
side en Valencia.,------Orden (le retiro: 1). O. M. nú
mero) 217/73 (20).
'Capitán de C,orbeta
i1e7.—Ilabe1 mensual
don 1\1 arcelino López Nú
(pie le corresponde: pese
tas 25.110,00 desde el (lía 1 de mayo de 1974, a
percibir por la Delegación de {hocicuda de Vigo.
Reside en Vigo.—Orden r('tiro: 1), O. M. nú
mero 234/73 (20).
Capitán de Corbeta don Jesús Larrea Larraña
ga.--llaber mensual que le corresponde : pese
tas 24.150,00 desde el (lía 1 de febrero de 1974, a
percibir por la Delegación de i lacienda de 1111 Fe
rrol del Caudillo.-----Reside en El ll'errol del Cau
dillo.--Orden de retiro: D. O. M. número 153
(le 1973 (20).
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Manuel
Rodríguez Vaginas. - I laber in onsual opte le co
rresponde : 21.000,00 pesetas desde el día 1 de fe
brero de 1974, a percibir por la 1)e1egació1 (le 11 a
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cienda de Las Palmas.--.-Reside en Las Palmas.- -
Orden de retiro: D. O. M. núm. 156/73 (5) (23).
Contramaestre Mayor de la Armada don Luis
Alonso Lorenzo.---Haber mensual que le corres
ponde: 20.790,00 pesetas desde el día 1 de junio
de 1973, a 'percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.--Orden de retiro: D. 0. M. nú
mero 253/73 (5) (22).
Auxiliar primero Electricista y T. Artn. don
Angel García Navarro.—Haber mensual que 11..
corresponde: 12. 915,00 pesetas desde el día 1 de
diciembre de 1973. a percibir por la Delegación de
Hacienda de Murcia.—Reside en Murcia.—Orden
de retiro: D. 0. M. número 154/36 (8) (50) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamient3 de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá' al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Es
tado n(im. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
JusticiA Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la
Mejora de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermengildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400,00 pesetas, por la pensión de la
Cruz de la keal y Militar Orden de San llerme
negado.
(23) Con derecho a percibir mensualmiinte la
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(50) 1,a fecha de arranque se le fija de con
formidad con la Ley 193/64.
(60) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su i anterior señalamien
to, que quedará litilo, a partir de la fecha de per
cepción de este señalamiento de rectificación.
'Madrid, 9 de enero de 1974.—E1 General Secreta
tarjo, Bertrán de Lis Tantarit.
(Del 1). 0. del I jl'rcito m'un. 11.--Apén(lices, pá
gina 9.)
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Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 20 de febrero de 1974 por la que
se suprimen las fracciones de peseta en los
premios del giro telegráfico y en los derechos
del giro postal.
Ilustrísimo señor:
Por Ordenes de este Ministerio de 8 y 25 de mayo
de 1972, se suprimieron, a partir de 1 de julio del
mism oaño, las fracciones de peseta en el importe de
los giros telegráficos y postales, respectivanusite,
Las indudables ventajas obtenidas cm esta medida,
en cuanto a la simplificación y rapidez en la presta
ción de los servicios, hacen aconsejable extender este
procedimiento a los premios de los giros telegráficos
y a los derechos de los postales.
En virtud de lo expuesto, previa notificacW1n al Mi
nisterio de Hacienda, y en uso de las facultales que
me están conferidas, he tenido a bien disponer:
Primero.----A partir del día 1 de marzo le 1974
quedarán suprimidas mediante redondeo, por exceso
o por defecto, las fracciones de peseta en el pe ribo de
los premios correspondientes a los. giros telegráficos
v de los derechos de toda clase de los giros postales,
tanto en el servicio interior como en el internacional.
Segundo.—E1 redondeo se efectuará, por defecto o
por exceso, a pesetas enteras, despreciando las frac
ciones de peseta inferiores a cincuenta céntimos e in
crementando la cantidad correspondiente hasta la uni
dad de peseta inmediata superjor, cuando el importe
de la fracción sea igual o superior a cincuenta cénti
mos.
Tercero.—Se faculta a la Direcáón General le Co
rreos y Telecomunicación para 'dictar las dispo
nes complementarias que requiera la aplicac"in
esta Orden.
Lo que comunico a V. T.
Dios guarde a V. T. muchos ;dios.
Madrid, 20 de ithrero de, 1971.
GAR( IA 1114.1NANHEZ
fimo. Sr. Director General de Correos y Te;cconiti
nicación.
(1)el B. O. del Estado núm. 46, pág. 3.629.)
EJ
EDICTOS
(157)
Don Alejandro Morillo Ramos, "I eniente de Navío,
Ayudante Militar de IVIarina de Noya e instructor
del expediente administrativo número 65 de 1974,
instruido por la pérdida de la, Cartilla Naval y Li
breta de Inscripción Marítinia del inscripto (le! «Dis
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trito IC Noya José Antonio Rodríguez París, fo
h() U) (le 1964,
llago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
mi« Autoridad jurisdiccional de esta Zona Maríti
ma (lel Cantábrico de fecha 31 de enero del año ac
tual se ha declarado nulo y sin ningún valor el citado
documento; incurriendo en responsabilidad quien 10'
posea y no haga entrega del mismo a 1a, Autoridad de
Noya, 5 de febrero de 1974.—EI Teniente de Na
vío, Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de .Marina de Noya e instructor
(1(:1 expediente adtílinisrtativo número 55 de 1974,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción 114,irítima (lel inscripto del Distrito de Noya
don José Mato del Río, folio 393 de 1962,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Maríti
ma del Cruitábrico de fecha 30 de enero de 1974 se
ha declarldo nulo y sin ningún valor el citado docu
mento; incurriendo en responsabilidad quien lo posea
v no haga entrega del mismo a la Autoridad de Mít
Fila
Noya, de febrero de 1974. El Teniente de Na,
vio, juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(159)
Don IVlanuel Otero Crespo, Teniente de Navío del
Cite•pp General, Yuez instructor del expediente de
pérdi(1.1 de documentos número 470 de 1973, ins
truido al inscripto de este Trozo Celestino Rey Al
varez por deterioro de la Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber: Que la Superior Autroidad judicial de
esta Zonn Marítima, en decreto auditoriado de fecha
30 de enero de 1974, ha "declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento, por haber sido justificado
su deterioro; incurriendo en responsabilidad la per
ta que encuentr das citadas hojas y no las entre
oí a ias Autoridades de Marina.
kíveira, 5 de febrero (le 1974.—El Teniente de Na
vío Cid Cuerpo General, juez instructor, Manuel Ote
ro Crespo.
(160)Don Javier Marquina Doussinague, Capitán de Fra
vata del Cuerpo General, Juez instructor (lel expediente de pérdida de documentos número 619 de
1073, instruid() por extravío de la Tdibreta de Ins
cripción Marítima de Manuel Calvo Olivera, folio
número 169 de 1970, (Id Trozo Marítimo de Pa
,ajes,
llago constar : Que por decreto auditoriado (le la
Superior Autoridad judicial (le 1:1 Zona Marítima del
•••••••••■■■•••■■•■■-•
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Cantábrico ha sido declara(l() nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
Pasajes, 5 de febrero de 1974.—E1 Capitán de Fra
gata del Cuerpo General, Juez instructor, Javier Atar
quina Poussinague.
(161)
Don Ricardo I lern:Mdez Papis, Teniente de Navío
del Cuerpo General, juez instructor del expedien
te número 267 de 1973, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Salvador
Carmona Navarro,
•lago saber : Que justificada la pérdida a que se re
fiere dicho expediente por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de esta Zona Ma
•ítima de fecha 5 de febrero de 1974 se declara nulo
y sin valor alguno el expresado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que 1() posea y
no haga entrega cle él a las Autoridades de Marina.
Almería, 7 de febrero de 1974.—E1 Teniente de
Navío (lel Cuerpo General, Juez instructor, Ricardo
Hernández, Papis.
(162)
Don Jesús Bartolonté Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, instructor (lel e'xpe
diente de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
del Trozo de La Coruña, folio 104-K° de 1962,
l'edro Varela' Veiga,
I lago saber Que p()r decreto de la Superior Au
toridad de esta Zuna Marítima del Cantábrico se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 6 de febrero de 1974.—El Teniente die
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Jesús Bartolomé Martínez.
(163)
Don Manuel Carracedo Vázquez, Capitán de Corbeta
y juez inqtructor del expediente de pérdida de do
cumentos ifl'imero 233 de 1973,
I Ligo saber : Que por decreto auditoriado (lel exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Maríti
ma (lel fstrechl) de fecha 5 del actual se declara jus
tiiicada la pérdida de la 1.11 )reta .de luscripci¿n Nia
rítinia (le 1\lant1el ( ;anido Sánchez, folio 9 de 1973,
di, 1:1 1 iiscripci(íit .Marítima de l'iarbate (le Franco, la
cual queda nula y sin ninglin valor.; incurriendo en
responsabilidad la persona que la ,posea y no haga
entrega de la misma a la Autoridad (le 1\1 arma den
tro del plazo de un mes.
Ilarbate (le Franco, 7 (le febrero (le 1974.--El Ca
pitán de Crobet a. juez instructor, Atanitc/ Carracedo
i#'r:quez.
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(164)
Don Manuel Carracedo Vázquez, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumento número 190 de 1973.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de esta Zona Marí
tima de fecha 5 del actual se declara justificada la pér
dida de la tarjeta de identidad profesional marítima
del Patrón de Pesca Litoral de primera clase núme
ro 235.019.455, de don Manuel Malia Maliá, cuyo
documento queda nulo y sin ningún valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega a la Autoridad de Marina en el plazo de
un mes.
Barbate de Franco, 7 de febrero de 1974.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Manuel Carracedo
Vá zquez.
o
REQUISITORIAS
(22)
Anulación de Requisitoria. Por haberle sido con
cedido los beneficios de prórroga de cuarta clase a
Marcial García Cañizo, hijo de Manuel y Adelaida,
natural de Meira (Lugo), nacido el 12 de agosto de
1946; encartado en el expediente judicial número 26
de 1966 por supuesta falta de incorporación a filas:
queda anulada y sin efecto la Requisitoria referente al
mismo, que fue publicada en el Boletín Oficial del
Estado de 12 de octubre de 1966, DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA de 14 de octubre de
1966 y en el Boletín Oficial de la provincia de Bar
celona de 15 de octubre de 1966.
Barcelona, 19 de enero de 1974.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Baxareu.
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(23)Francisco Ochoa Alarcón, natural de Albacete, na
cido el 8 de marzo de 1952, hijo de Joaquín e llunia.
nada, soltero, Lampista, que tuvo su domicilio en Bar.
celona, calle Oristá, 80, bajos ; encartado en el upe.
diente judicial número 51 de 1973 por supuesta fal
ta de incorporación a filas ; comparecerá en el plazo
de ciuince días ante el Comandante de Infantería de
Marina don José María de Rivera 13uxareu, juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civilessy milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
Barcelona, 22 de enero de 1974.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxareu.
(24)
Anulación de Requisitoria. Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a j-thi.n Santia
go Lago Sestayo, hijo de Juan y Rosa, natural de
Muros (La Coruña), nacido el día 26 de julio de
1937; encartado en el expediente judicial número 55
de 1957, instruido por una falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada, y cuya Re
quisitoria de busca y captura fue publicada en el Bo
letínOficial de la provincia de La Coruria núme
ro W, de fecha 13 de junio de 1957, y DIARIO OFI
CIAL DEL MINESTERTO DE MARINA dunero 127, de
fecha 7 de junio de 1957; anulación que efectúa
por haber sido decretado el sobreseimiento definitivo
del procedimiento por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 28 de diciembre de 1973.
El Ferrol del Caudillo, 22 de enero de 1974.—El
Comandante, Juez instructor, Jerónimo González
García.
I.11■11■••
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